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Los desafíos del sistema
 
The challenges of the system
 
El sistema actual de ciencia y tecnología adolece todavía de déficits estructurales y
organizativos importantes. En parte, por el desarrollo del propio conocimiento científico, cuyo
crecimiento provoca nuevas demandas, y en parte por retos todavía no resueltos.
El primero es el de la carrera profesional, interminable y con escasas expectativas para unos,
mal formulada para otros y, en cualquier caso, mal resuelta en opinión de quienes se inician en
ella. El segundo, tampoco resuelto, es el derivado de la creciente territorialización de la ciencia
en el que las comunidades autónomas juegan un papel cada vez más destacado. Madrid y
Cataluña, las dos áreas más activas de España, cuentan aquí sus actuales enfoques.
También continúa siendo un problema pendiente de solución la construcción de grandes
instalaciones científicas. Resuelta la cuestión, al menos en el terreno formal, de la anhelada
fuente de luz sincrotón, cuyo futuro consta por fin en negro sobre blanco, queda por ver si
España está dispuesta a asumir nuevas estrategias en este terreno.
Desde el punto de vista científico, se consideran unas pocas áreas, todas ellas de gran valor
estratégico no sólo para el país, sino en el marco europeo e internacional. Éste es el caso de la
biotecnología, la genómica, la investigación clínica o el emergente campo de las nanociencias y
las nanotecnologías. Completa el escenario la investigación en economía y el trinomio ciencia,
ética y política. Es el colofón a un área que empezamos con una valoración personal sobre el
momento actual del sistema y la influencia que ejercen las grandes publicaciones científicas.
 
 
